





1. Predmet i pristup 
Anketom koja je provedena u pro-
ljeće 2003. godine istražena su sociode-
mografska obilježja te politički stavovi i 
pozicija saborskih zastupnika i članova 
8. vlade Republike Hrvatske u mandat-
nom razdoblju 2000-2003. godine.
Saborski zastupnici, članovi Vla-
de te pojedinci imenovani političkim 
odlukama na visoke pozicije u izvršnoj 
vlasti ili u javnim tvrtkama pripadnici 
su političke elite. Politička elita određe-
na je kao tehnički (pozicijski) pojam, a 
njezina je glavna osobina velika količi-
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na (političke) moći koja je koncentrira-
na u rukama malog broja pojedinaca. 
Razvijena, moderna posrednička 
demokracija svojstvena suvremenim 
društvima marginalizira odlučivanje 
građana svodeći ga na izbore svakih 
nekoliko godina, koji u pravilu nisu le-
peza poželjnih mogućnosti, nego izbor 
unaprijed ponuđenih varijanti. U raz-
doblju između dvaju izbora društvom 
vladaju političke elite, koje su ostvari-
le minimalno pedeset posto glasova i 
time osigurale stopostotnu vlast. Eliti-
stičko poimanje društvene moći pola-
zi od teze o dualizmu u društvu; s jed-
ne strane djeluje vladajuća manjina, a s 
druge većina kojom se vlada.
Max Weber odredio je moć kao vje-
rojatnost da pojedinac ili grupa prove-
du svoju volju usprkos otporu drugih, a 
javlja se u dva osnovna oblika, kao vlast 
ili kao sila. Vlast je vjerojatnost da će 
pojedinac ili grupa poslušati naredbu 
određenog sadržaja. Moderna je drža-
va organizacija vlasti koja polaže pravo 
na legitimnu uporabu sile u okviru vla-
stite nadležnosti. Vlast uključuje uprav-
ni i pravni poredak, koji se može mi-
jenjati na zakonit način, te uspostavlja 
politički autoritet u okviru teritorijalne 
nadležnosti. Teorije elita nastoje defini-
rati raspodjelu društvene moći smatra-
jući da je moć monopolizirana u ruka-
ma manjine.
Klasične teorije elita, utemeljene 
na radovima Vilfreda Pareta i Gaeta-
na Mosce, ističu prirodne razlike među 
ljudima (sposobnost, inventivnost, in-
teligencija) i neizbježnost postojanja 
elita.
Demokratske teorije elita nagla-
šavaju pripadnost na temelju statusa 
i moći u društvu, a promovirali su ih 
Manheim, Schumpeter i Kelar, dok je 
kritičku teoriju elita utemeljio Wright 
Mills. Karl Manheim u svojim je po-
stavkama određenja elita pošao od tri 
temeljna načela demokracije: potenci-
jalne ontološke jednakosti svih člano-
va društva, priznavanja životne samo-
svijesti dijelova društva i postojanja eli-
ta te metode izbora elita. Demokratsko 
društvo karakteriziraju četiri procesa: 
a) proces povećanja broja elita koje su-
djeluju u raspodjeli društvene moći, b) 
elite prestaju biti ekskluzivne jer je ula-
zak omogućen svima koji poštuju po-
stavljena pravila igre, c) načelo odabi-
ra elita mijenja se prema doprinosu ili 
učinku, a ne prema podrijetlu, bogat-
stvu ili vlasništvu, što je karakterizira-
lo ranije poretke i d) dolazi do promje-
na u sastavu elite, tj. do tzv. “negativne 
selekcije elita” koja podrazumijeva ne-
mogućnost novoformiranih elita da se 
uzdignu do vrhunskih ostvarenja.
Kritička teorija elita, kroz radove W. 
Millsa, smatra da razlike u stupnju moći 
između elite i mase treba tražiti izvan 
prirodnih razlika, koje su potencira-
li Pareto i Mosca smatrajući da se one 
nalaze u institucionalnim, ali i u tehnič-
kim i organizacijskim razlozima. Mills 
smatra da oni na vrhu hijerarhije uvi-
jek raspolažu s najviše moći. Osim toga 
elita uvijek predstavlja čvrstu i kom-
paktnu političku grupu koja ima jaku 
unutarnju organizaciju, uz osobine po-
jedinaca poput sposobnosti, inventiv-
nosti i kompetentnosti. Za razliku od 
elite masa je apatična i nezainteresirana 
većina, manje sposobna, neinventivna i 
neorganizirana, koja spremno i pasivno 
prihvaća sve odluke koje donosi elita. 
Zaključno, većina autora koji su 
istraživali elite slažu se oko sljedećih 
postavki: politička je elita (određena 
kao manjina nadređena ostatku druš-
tva nastala posebnim odabirom) ma-






nova društva; drugo, postojanje poli-
tičke elite društvena je neminovnost 
zbog obilježja koja nameće suvremeno 
društvo; treće, politička elita ima odlu-
čujući utjecaj jer utječe na cjelokupan 
politički život neke zajednice.
Moderne političke elite, uz pomoć 
specifičnih znanja i vještina što ih po-
sjeduju te tehnologije koja im je na ra-
spolaganju, moraju imati viziju i strate-
gije djelovanja kako bi artikulirale velik 
broj pojedinačnih želja i interesa te ih 
preobrazile u zajednički cilj stvaranja 
pozitivnog okruženja za dobrobit cije-
le zajednice.
Pojedini autori, poput Putnama 
(1976: 30), smatraju da elite imaju neka 
posebna obilježja koja ih bitno razliku-
ju od ostatka populacije. Tu je uključio 
interes, obrazovanje, obiteljsko podrije-
tlo, starost, spol i religioznost. Po nje-
govu mišljenju, osnovna su obilježja 
političke elite zapadnih demokracija 
socijalna homogenost, personalna in-
terakcija, solidarnost te institucionalni 
i socijalni kontekst. Regrutacija ili kru-
ženje elita za političke dužnosti vrše se 
prvenstveno kroz političku stranku, a 
za funkcije u visokim upravnim struk-
turama kroz obrazovanje na elitnim 
sveučilištima. 
Istraživanja parlamentarne elite u 
razvijenim demokracijama pokazala su 
da one imaju privilegiran položaj, da je 
razina samoregrutacije visoka, da poje-
dinci često prelaze iz jedne elite u dru-
gu te da su sličnoga obrazovnog podri-
jetla. Istražujući stupanj obrazovanja 
konzervativaca u britanskom parla-
mentu kroz nekoliko ciklusa, G. Borth-
wick (Haralambos, 2002: 588-596) po-
kazao je da njih 44% ima diplomu Ox-
forda ili Cambridgea.
Postsocijalističke elite po svojim su 
obilježjima drugačije od elita zapadnih 
demokracija prema nekoliko pokaza-
telja: stupnju obrazovanja, obiteljskom 
podrijetlu i sociodemografskim obiljež-
jima. One su uglavnom sastavljene od 
pojedinaca koji su se politički socijali-
zirali u periodu socijalizma, a to u no-
vim uvjetima tržišne utakmice i politič-
kih borbi ozbiljno ograničava učinko-
vitost njihova političkog djelovanja.
John Higley (1998: 5) pokazao je 
da s propašću komunističkih poredaka 
dolazi do bitnih promjena u strukturi 
političke elite u tim državama. Prvo, 
nestala je čvrsta, centralizirana partij-
ska struktura i pojavile su se druge eli-
te u vojsci, državnoj upravi, medijima 
i drugim centrima moći. Drugo, došlo 
je do promjena u ideološkim obrasci-
ma, pa su se pojavila različita mišljenja 
o istim pitanjima, koja su se morala rje-
šavati kompromisima unutar postavlje-
nih pravila igre.
2. Politička elita u Hrvatskoj 
od 2000. do 2003. godine
Sa završetkom prvih višestranačkih 
izbora 1990. godine započela je faza de-
mokratske tranzicije koja je neprekidno 
trajala do 2000. godine, a obilježila ju je 
mirna smjena socijalističkog poretka i 
komunističke vlasti, uspostava tržišno-
ga gospodarstva i formiranje političke 
elite sastavljene dijelom od reformira-
nih komunista, koji su počeli djelova-
ti u oporbi, a dijelom od novih politi-
čara regrutiranih iz redova dotadašnje 
oporbe (prvenstveno HDZ-a). Period 
tranzicije bio je bitno određen ratom i 
ratnim posljedicama, ulogom i pozici-
jom koju je imao hrvatski predsjednik 
te loše organiziranom oporbom.
Druga mirna smjena vlasti, 3. siječ-
nja 2000. godine, bila je početak tzv. 
druge faze demokratizacije hrvatskog 
























mične konsolidacije temeljen na pošti-
vanju općih građanskih i ljudskih prava 
i sloboda. Prvi je put od hrvatske neo-
visnosti formirana koalicijska vlada više 
političkih stranaka, a konstituirana je i 
ozbiljna parlamentarna oporba. Na po-
litičkoj pozornici uspostavljeni su novi 
odnosi među političkim akterima, koji 
mijenjaju uloge. Vladajuća elita do 2000. 
godine (HDZ) prvi put u novijoj hrvat-
skoj povijesti postaje oporba, suočena 
s novim stanjem, potrebom stranačke 
konsolidacije i pozicioniranjem na stra-
načkoj sceni. Političke stranke koje su 
do 2000. godine bile u oporbi zauzima-
ju vladajuće pozicije, ali u novoj situa-
ciji koalicijskog vladanja i međusobnih 
odnosa za koje nije postojao unaprijed 
određen model i obrazac djelovanja.
Osobine su hrvatske političke eli-
te homogenost i trajnost, u smislu da 
su političkoj pozornici uskraćena nova 
lica ili pojedinci koji su uspijevali izbiti 
na vrh stranačkih lista i tako omogućiti 
smjenu generacija koje neće biti opte-
rećene političkom prošlošću.
Hrvatska, koja želi imati moderan 
demokratski poredak, ne može bez po-
litičke elite. Jesu li predstavnici hrvat-
ske političke elite u periodu od 2000. 
do 2003. godine imali ili jesu li težili 
imati obilježja koja su svojstvena razvi-
jenim demokracijama i njihovim eli-
tama? Jesu li politiku doživljavali kao 
svoj profesionalni poziv i izazov? Jesu 
li imali osobine koje se od njih očekuju, 
poput strasti (u smislu strasne preda-
nosti politici kao poslu), odgovornosti i 
sposobnosti pragmatičnog mišljenja?
Ciljevi istraživanja bili su višestruki. 
Nastojala sam utvrditi sociodemograf-
ska obilježja ispitanika, razumijevanje i 
prakticiranje zastupničke i ministarske 
uloge te utjecaj profesionalnog profila 
na to, načine regrutacije za zastupničku 
ulogu, važnost zastupničke uloge za re-
grutaciju na funkcije u izvršnoj vlasti, 
političke stavove i uvjerenja zastupni-
ka i članova Vlade u dimenzijama koje 
definiraju hrvatski politički prostor te 
utjecaj zastupničke i ministarske uloge 
na njihov socioekonomski položaj.
U skladu s predmetom i ciljevima 
istraživanja postavljene su sljedeće hi-
poteze: sociodemografska obilježja hr-
vatskih zastupnika i članova Vlade ra-
zlikuju se od obilježja parlamentaraca 
u zapadnim demokracijama, saborski 
su zastupnici prije preuzimanja te duž-
nosti bili politički aktivni i vrlo bliski 
vodstvu stranaka iz kojih dolaze, člano-
vima Vlade važnija je posebna stručna 
kvalifikacija od stranačkog angažmana, 
funkcija saborskog zastupnika “odskoč-
na je daska” za daljnju profesionalnu 
političku karijeru.
3. Metodologija istraživanja 
Glavni instrument istraživanja bio 
je strukturirani anketni upitnik s 30 pi-
tanja zatvorenog tipa, koji je sadržavao 
nominalne i intervalne skale. Upitnik 
je uključio sljedeće varijable: a) socio-
demografske: spol, dob, socioprofesio-
nalni status, stupanj obrazovanja ispi-
tanika i njihovih roditelja; b) vrijedno-
sne varijable; c) varijable za ispitivanje 
nekih oblika ponašanja kao što je radni 
angažman, članstvo i aktivnost u poli-
tičkim strankama i udrugama te obi-
teljska komunikacija. Zbog komparaci-
je rezultata u anketni je upitnik uklju-
čeno nekoliko pitanja koja su bila po-
stavljena u ranijim istraživanjima (ur. 
Kasapović, 2001: 237-360), dok su neka 
pitanja bila u skladu s trenutnom poli-







Uzorak je uključio 71 (47,02%) od 
ukupno 151 zastupnika u Hrvatskom 
saboru (mandatno razdoblje 2000-
-2003) i 19 (79,16%) od ukupno 24 čla-
na 8. vlade. Ti su rezultati iznad uobiča-
jenog prosjeka, koji se kreće oko jedne 
trećine (Jović, 1993: 54) prema isku-
stvima drugih istraživača.
Struktura anketiranih reprezenta-
tivna je u odnosu na sastav Sabora i 
Vlade prema svim pokazateljima. Stra-
načka pripadnost ispitanih zastupnika 
bila je sljedeća: od 71 zastupnika njih 
66 istaknulo je da su članovi politič-
kih stranaka, i to 20 (30,30%) zastup-
nika izjasnilo se da su članovi SDP-a, 
18 (27,27%) da su članovi HDZ-a, 9 
(13,64%) da su iz HSLS-a, 7 (10,61%) 
iz HSS-a, 3 (4,55%) iz Libre, 4 (4,55%) 
iz HB-a, 2 (3,03%) iz IDS-a te po 1 
(1,5%) iz HSP-a, HNS-a, LS-a i DC-a. 
U usporedbi sa stranačkom pripadno-
šću četvrtog saziva Sabora SDP je imao 
29,14%, HDZ 22,51%, HSS 10,60%, 
HSLS 9,93%, Libra 5,96%, HB 3,97%, 
IDS, HSP, LS sa po 2,65%, DC 1,97% i 
HNS sa 1,32%.
Stranačka pripadnost ispitanih čla-
nova Vlade bila je sljedeća: od 19 an-
ketiranih njih 10 (52,63%) bili su čla-
novi SDP-a, 3 su bila članovi HSS-a 
(15,79%), 3 su bila (15,79%) nezavisni 
kandidati te po jedan (5,26%) iz HNS-a 
i LS-a. Stvarna je struktura Vlade slje-
deća: 11 (45,83%) članova je iz SDP-a, 
4 (16,66%) iz HSS-a, 4 (16,66%) neza-
visna, 3 (12,50%) iz Libre, 1 (4,1%) iz 
HNS-a i 1 (4,1%) iz LS-a.
Slika 1. Stranačka pripadnost ispitanika i saborskih zastupnika – usporedba (u %)


























jen su parametar u društvenim istraži-
vanjima kojim se istražuju spol, dob te 
stupanj i vrsta obrazovanja anketiranih 
i njihovih roditelja.
4.1. Zastupnici u parlamentu 
Anketirano je 12 (16,90%) žena i 
59 (83,10%) muškaraca. U strukturi 
Sabora bile su 34 (22,5%) žene i 117 
(77,5%) muškaraca, što znači da je na 
anketu odgovorilo 35,3% svih zastup-
nica i 50,43% zastupnika. 
S obzirom na dob anketiran je 1 
(1,41 %) zastupnik do 30 godina staro-
sti, 8 (11,27%) zastupnika između 31 i 
39 godina, 44 (62%) između 40 i 49 go-
dina, 15 (21,10%) između 50 i 59 go-
dina te 3 (4,3%) zastupnika starija od 
60 godina. U strukturi 4. saziva Sabora 
zastupnika do 30 godina bilo je 1,97%, 
onih između 30 i 39 godina 10,66%, 
onih od 40 do 49 godina 50,30%, onih 
između 50 i 59 godina 27,8% te onih 
starijih od 60 godina 9,27%. Izrazito 
visok postotak anketiranih u dobi je 
između 40 i 49 godina, 62%.
U analizi sva četiri saziva Sabora 
od 1990. do 2000. godine prema dob-
noj strukturi u trenutku ulaska u parla-
ment vidljivo je da su najslabije zastup-
ljeni mladi do 30 godina. U prvom sa-
zivu 1990. godine nije bilo zastupnika 
iz te dobne skupine, u sazivu 1992. go-
dine oni su činili 1,5%, u trećem sazivu 
1995. godine 1,6%, dok su u četvrtom 
sazivu 2000. godine činili svega 1,98% 
svih zastupnika. Zastupnici iz dobne 
skupine od 40 do 49 godina najviše su 
bili zastupljeni u prvom sazivu 1990. 
godine, kada su činili 41,2% ukup-
ne strukture i prilikom druge smjene 
vlasti 2000. godine, kada ih je bilo više 
od 53% (Ilišin, 2001: 42-67). Prosječna 
starost zastupnika u trenutku formira-
nja parlamenta bila je 47 godina u pr-
vom sazivu, 48 u drugom, 49 u trećem i 
47 u četvrtom sazivu. Prosječnu starost 
uzorka nije bilo moguće utvrditi jer pi-
tanje o godini rođenja nije bilo postav-
ljeno. 
Obrazovna struktura anketira-
nih pokazala je da samo 3 zastupnika 
(4,23%) nemaju visoko obrazovanje, 
dok ostatak ispitanika, njih 68 (95,77%) 
ima visoko obrazovanje, i to sljedećeg 
profila: 20 (29,41%) ispitanika završi-
lo je neki od studija na Filozofskom 
fakultetu (profesori jezika, sociologije, 
filozofije, pedagogije, psihologije), 14 






je ekonomista (20,59%), 10 ispitani-
ka stručnjaci su za tehničke znanosti 
(14,71%), 9 (13,24%) ispitanika su prav-
nici, 6 (8,82%) ispitanika stručnjaci su 
za prirodne znanosti, 5 (7,35%) ispita-
nika je iz medicinske struke i 4 (5,88%) 
ispitanika su politolozi. 
Ako se promatra stvarni stu-
panj obrazovanja, u strukturi su 123 
(81,46%) zastupnika bila visokoobra-
zovana (VSS i više), od čega je njih 16 
magistriralo, a 24 su doktorirala. Pre-
ma vrsti visokoškolskog obrazovanja 
njih 20 (16,26%) bili su pravnici, 17 
(13,82%) ekonomisti, 11 (8,94%) poli-
tolozi, 35 (28,46%) ispitanika završilo 
je neki od studija na Filozofskom fa-
kultetu, 16 (13,01%) ispitanika završilo 
je tehnički fakultet, 14 (11,38%) ispita-
nika stručnjaci su za prirodne znanosti, 
a 10 (8,13%) ispitanika je iz medicin-
ske struke.
Uspoređujući uzorak i stvarnu stru-
kturu, možemo zaključiti da su zastup-
nici iz ekonomske struke više zastup-
ljeni u anketama (20,59%), dok ih je u 
Saboru 13,82%. Zastupnici iz pravne 
struke pokazali su slabiji interes za an-
ketu, naime u uzorku su zastupljeni s 
8,82%, a u Saboru ih ima 16,26%. Osta-
le su struke reprezentativne u uspored-
bi uzorka i stvarne strukture. 
Iz obrazovnog profila zastupnika 
vidljivo je da su najviše zastupljeni hu-
manistički profili, što navodi na zaklju-
čak da u politiku ulaze pojedinci koji 
češće dolaze iz javnog sektora (obra-
zovne ustanove, kulturne ustanove, 
bolnice i sl.), odnosno da u politiku 
vrlo rijetko ulaze ljudi iz biznisa i gos-
podarstva te slobodnih profesija. Četr-
deset devet ispitanika (69,00%) odgo-
vorilo je da se dodatno obrazovalo na-
kon završenoga redovitog školovanja, 
dok 22 ispitanika (31,00%) nisu doda-
tno ulagala u svoje obrazovanje. 
Pokazatelj o dodatnom obrazova-
nju ukazuje na tendenciju uključiva-
nja suvremenih trendova koji se odno-
se na potrebu stalnog i kontinuiranog 
ulaganja u obrazovanje nakon redovi-
tog školovanja. Moderna društva i brz 
razvoj znanosti te uvođenje novih teh-
nologija prisiljavaju svakog pojedinca 
na stalno učenje. Analizirajući stupanj 
obrazovanja kroz sva četiri saziva Sa-
bora, vidljivo je da je postotak visoko-
obrazovanih veći od 80%; u prvom 
sazivu taj je postotak iznosio 86,2% 
(sa VŠS čak 96,2%), u drugom sazivu 
82,6% (sa VŠS 89,1%), u trećem sazivu 
1995. godine 81,9% (sa VŠS 86,6%).
Istraživanje je uključilo i stupanj 
obrazovanja roditelja ispitanika. Podaci 
se ne mogu uspoređivati s dosadašnjim 
istraživanjima jer se to obilježje nije 
istraživalo. Kad je riječ o stupnju obra-
zovanja majki, samo su 3 (4,3%) bile vi-
sokoobrazovane, 16 ih nije završilo os-
novnu školu (22,5%), završenu osnov-
nu školu imalo je njih 25 (35,2%), dok 
je 27 (38,00%) imalo završenu srednju 
školu. Očevi su prema rezultatima an-
kete imali uglavnom viši stupanj obra-
zovanja od majki. Visoku stručnu spre-
mu imalo je njih 6 (8,4%), 12 ih nije za-
vršilo osnovnu školu (16,9%), 22 (31%) 
završila su osnovnu školu, a 31 (43,7%) 
srednju školu. 
Ukupno gledano, izuzetno visok po-
stotak odgovora otpada na nezavršenu 
osnovnu školu i završenu osnovnu ško-
lu, čak 48,4% za očeve i 57,7% za maj-
ke, što je pokazatelj stupnja obrazova-
nja hrvatskog društva u proteklom pe-
riodu. Radi bolje usporedbe u nastavku 
donosim sliku koja prikazuje rezultate 
























dina prema najvišoj završenoj školi u 
razdoblju od 1961. do 2001. godine. 
Stupanj obrazovanja stanovništva 
pokazuje da članovi parlamenta bitno 
odskaču od prosjeka jer su obrazovani-
ji od ukupne populacije. Kada uspore-
đujemo odgovore o obrazovanju ispita-
nika i njihovih roditelja, generalno za-
ključujemo da su zastupnici obrazova-
niji od svojih roditelja. S obzirom na to 
da je samo 8,4% očeva i 4,3% majki bilo 
visokoobrazovano, možemo zaključi-
ti da anketirani predstavnici političke 
elite ne dolaze iz viših društvenih slo-
Slika 4. Najviše završeno obrazovanje roditelja – zastupnici (u %)
Slika 5. Stanovništvo starije od 15 godina prema stupnju obrazovanja (u %)






jeva po obiteljskom podrijetlu, nego da 
dolaze iz srednjih i nižih slojeva. Prema 
kriterijima modernih teoretičara, oni 
predstavljaju tek prvu generaciju koja 
ima osobine društvene elite. 
4.2. Članovi Vlade
Od 24 člana Vlade na anketu je 
odgovorilo njih 19 ili 79,61%. Anke-
tirano je 16 (84,21%) muškaraca i 3 
žene (15,79%). U strukturi 8. vlade bile 
su 4 (16,66%) žene i 20 (83,34%) mu-
škaraca. 
S obzirom na dob anketirana su 2 
člana (8,69%) u dobi od 31 do 39 godi-
na, 9 članova (39,13%) u dobi od 40 do 
49 godina i 8 članova (42,11%) u dobi 
od 50 do 59 godina. Prosječna starost 
članova Vlade u trenutku stupanja na 
dužnost iznosila je 46,5 godina. Prema 
tom podatku, članovi Vlade bili su u 
prosjeku godinu dana mlađi od sabor-
skih zastupnika u trenutku preuzima-
nja dužnosti. 
Prema stupnju obrazovanja svih 19 
članova imalo je visoko obrazovanje, i 
to sljedećih profila: 5 članova (26,32%) 
ekonomski su stručnjaci, 6 članova 
(31,58%) stručnjaci su za neki od smje-
rova na Filozofskom fakultetu, 3 člana 
(15,79%) stručnjaci su za prirodne zna-
nosti te po jedan (5,26%) stručnjak za 
pravne, prirodne i tehničke znanosti. 
Dodatno se obrazovalo njih 17 ili 
čak 89,5% ispitanika, što pokazuje po-
zitivan trend potrebe stalnog obrazova-
nja i ulaganja u znanje. 
Ispitivanje stupnja obrazovanja ro-
ditelja anketiranih članova Vlade do-
nosi sljedeće rezultate. Osnovnu ško-
lu nije završila 1 majka (5,30%) i 1 
otac (5,30%). Završenu osnovnu školu 
imalo je 9 (47,41%) majki i 4 (21,10%) 
oca. Završenu srednju školu imalo je 7 
(36,84%) majki i 10 (52,60%) očeva, a 
visoko obrazovanje imale su 2 (10,53%) 
majke i 4 (21%) oca. 
























Analiza stupnja obrazovanja an-
ketiranih članova Vlade pokazuje da 
za razliku od saborskih zastupnika svi 
imaju visoko obrazovanje. Prema pro-
filu visokoškolskog obrazovanja vidlji-
vo je da ima više ekonomista, pravnika 
i politologa. Značajan je udio humani-
stičkih profila, što je ranije objašnjeno 
tezom da se u politiku aktivno uključu-
ju pojedinci koji dolaze iz javnog sek-
tora, češće od onih koji dolaze iz dru-
gih gospodarskih grana. Veći postotak 
dodatnog obrazovanja nakon redovi-
tog školovanja pokazuje da su za vi-
soke izvršne funkcije potrebna dodat-
na znanja i vještine. Evidentno je da 
članovi Vlade potječu iz obrazovanijih 
društvenih slojeva, u kojima su i očevi 
i majke imali viši stupanj obrazovanja, 
za razliku od roditelja anketiranih sa-
borskih zastupnika. 
4.3. Usporedna analiza 
sociodemografskih obilježja 
U ovom poglavlju donosim uspo-
redni prikaz sociodemografskih obi-
lježja anketiranih prema spolu, dobi te 
obrazovanju.
Evidentno je da je politika u velikoj 
mjeri i dalje privilegirano područje, re-
zervirano za muškarce, a to podjedna-
ko vrijedi za zakonodavnu i za izvršnu 
vlast. Manjak žena u politici može se 
opravdati činjenicom da je tako u mno-
gim državama, neovisno o stupnju nji-
hova razvoja ili vrsti političkog sustava, 
tako da Hrvatska nije izuzetak. Prema 
dostupnim pokazateljima, prije 1990. 
godine u zakonodavnoj vlasti Hrvatske 
zastupljenost žena bila je različita. Od 
1945. do 1963. godine u Saboru je bilo 
24,1%, žena, od 1965. do 1974. godine 
7,9%, a od 1974. do 1990. godine od 18 
do 20% prema “ključu” koji je regulirao 
njihov broj. Od 1990. godine do danas 
taj se broj postupno povećavao od 4,7% 
u prvom sazivu, 5,4% u drugom, 8% u 
trećem i više od 20% u četvrtom (ur. 
Kasapović, 2001: 199-219).
Tranzicijski period bio je nepovo-
ljan za žene jer su one postale manje 
poželjna radna snaga na tržištu rada 
zbog novih tržišnih odnosa i uloge 
koju imaju u obitelji. Tako im je poli-






tika, kao i druge društvene aktivnosti, 
postala još nedostupnija.
Ako usporedimo sociodemograf-
ska obilježja anketiranih zastupnika s 
ukupnom populacijom, prema popisu 
stanovništva iz 2001. godine, možemo 
zaključiti da prema istraživanim para-
metrima parlament nije odraz stvarne 
populacijske slike. Popis je pokazao da 
su žene izrazito slabo zastupljene jer je 
njihov udio u parlamentu oko 20%, a 
u populaciji iznad 15 godina one čine 
50,3%. Muškarci su izrazito nadpred-
stavljeni jer ih u parlamentu ima oko 
80%, a prema popisu stanovništva ima 
ih 49,7%.
Politička elita najviše je zastupljena 
u skupini od 40 do 49 godina. Vidljiva 
je slaba zastupljenost mladih do 30 go-
dina u visokoj politici. Do sličnih poda-
taka došla su i ranija istraživanja, koja 
su mlade smjestila na margine politike 
(Ilišin, 1999). Članovi Vlade otvoreniji 
su prema populaciji starijoj od 30 godi-
na, a nju uglavnom osim dobi karakte-
rizira i dobro obrazovanje. 
Slika 8. Komparativni prikaz – spol ispitanika (u %)
























Slika 10. prikazuje profile obrazo-
vanja anketiranih, iz koje je vidljivo da 
je za funkcije u Vladi neophodno viso-
ko obrazovanje. Indikativan je poda-
tak o velikom postotku humanističkog 
profila (najčešće se radi o profesorima 
stranih jezika, sociologije, psihologije, 
pedagogije i drugih smjerova na Filo-
zofskom fakultetu) koji nam posredno 
pokazuje iz kojeg sektora pojedinci do-
laze u aktivnu politiku. Gotovo je sigur-
no da se politička elita ne regrutira iz 
sfere gospodarstva, u kojoj vrijede dru-
gi mehanizmi napredovanja u karijeri. 
Zaposleni u javnom sektoru (školstvo, 
javna uprava i sl.) najčešće se odluču-
ju za aktivno bavljenje visokom politi-
kom. 
Komparativni prikaz dodatnog 
obrazovanja nakon redovitog školova-
nja pokazuje ohrabrujuću tendenciju, 
prema kojoj politička elita shvaća važ-
nost cjeloživotnog učenja, što je poslje-
dica razvoja modernog društva. 
Na osnovi obrazovnog profila ro-
ditelja moguće je utvrditi sljedeće: ro-
ditelji anketiranih imali su niži stupanj 
obrazovanja, a majke su bile slabije 
obrazovane od očeva. Veći je postotak 
visokoobrazovanih roditelja anketira-
nih članova Vlade od roditelja sabor-
skih zastupnika, iz čega se može za-
Slika 10. Komparativni prikaz – obrazovanje
ključiti da članovi Vlade većim dijelom 
potječu iz srednjih ili viših društvenih 
slojeva. 
5. Zaključak 
Stup je svakoga modernog, demo-
kratskog društva politička elita sastav-
ljena od najviših predstavnika političke 
vlasti ili državnih dužnosnika koji su 
na svoju dužnost imenovani političkim 
putem. Njezina snaga proizlazi iz vlasti 
kao oblika političke moći koji joj osi-
gurava snagu i mogućnost legitimnoga 
političkog djelovanja. Otuda i njezina 
odgovornost za donošenje obvezujućih 
političkih odluka. Teorije elita nastojale 
su ponuditi odgovor na pitanje o ras-
podjeli moći u društvu, pokazujući da 
nema učinkovitog upravljanja zajedni-
com bez manjine koja bi morala posje-
dovati elitističke osobine, ali i druge 
vještine i kompetencije. 
Hrvatska politička elita, posebno u 
ovom konsolidacijskom razdoblju, po-
kazala je neka elitistička svojstva, a u 
tranzicijskom razdoblju njezina je ulo-
ga bila vrlo snažna i odgovorna. Mnoge 
političke odluke i postupci danas mogu 
biti objašnjeni nedostatkom kompeten-
cija političke elite. 
Analiza sociodemografskih obiljež-






Slika 11. Komparativni prikaz – dodatno obrazovanje (u %)
Slika 12. Komparativni prikaz – obrazovanje oca (u %)
























politika namijenjena pretežno muškar-
cima. Manjak žena u politici nije obi-
lježje samo postsocijalističkih društava, 
nego je pravilo i u razvijenim država-
ma. Dob anketiranih pokazuje da su 
najviše zastupljeni oni iz skupine od 40 
do 49 godina. Manjak mladih do 30 go-
dina pokazuje da političke stranke ne 
provode adekvatnu regrutaciju članova 
na visoke političke funkcije. 
Obrazovna struktura ukazuje da 
preteže profil visokoškolskog obrazo-
vanja. Prema vrsti visokoškolske nao-
brazbe može se zaključiti da u visoku 
politiku ulaze pojedinci iz javnog sek-
tora sa završenim studijem društveno-
-humanističkih znanosti. 
Obrazovanje roditelja anketiranih 
političara pokazuje njihovu skromnu 
socijalnu pozadinu: velika većina ima 
roditelje koji su nižeobrazovani, pri 
čemu su majke redovito slabije obra-
zovane od očeva. Kod anketiranih čla-
nova Vlade postoji odstupanje od tog 
obrasca, i to u višoj razini obrazovanja 
anketiranih, ali i njihovih roditelja. 
Karakteristična je tendencija do-
datnog obrazovanja nakon redovitog 
školovanja, koja pokazuje da je u po-
litičara prisutna svijest o potrebi stal-
nog učenja.
Analiza sociodemografskih obiljež-
ja pomoćni je kriterij za vrednovanje 
pozicije anketiranih, koja uz mehaniz-
me regrutacije daje sliku o razumijeva-
nju i prakticiranju uloge koju trenutno 
obavljaju, ali najznačajnija je kod utvr-
đivanja profila političke elite. 
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Sociodemographic Characteristics of Croatian MPs and Croatian 
Government Offi  cials 2000-2003
SUMMARY  The article analyses sociodemographic characteristics of the Croatian MPs 
in the fourth term (2000-2003) and Croatian government offi  cials (2000-2003), based 
on a conducted survey. The lack of empirical research of the Croatian political élite since 
1990 is the main reason why it is not possible to establish with certainty measurable 
indicators of changes in their social structure and comings and goings. The analysis 
of sociodemographic characteristics of MPs and government offi  cials is a method for 
better understanding of structural changes, and the data on sex, age, and type and 
level of education ensure better understanding of some specifi c qualities of the Croatian 
political élite. Sociodemographic characteristics of the parents of the interviewed MPs 
and government offi  cials show that members of the political élite have found a successful 
channel of social promotion through their engagement in politics. The results have shown 
that high politics is a privilege of mostly highly educated men older than 40, who have 
graduated in social sciences, with an evident lack of women and the young in politics.
KEYWORDS political élite, sociodemographic characteristics of politicians, political 
authority and social promotion, gender structure of political élite
